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 93شوارُ پاياى ًاهِ:                                                                      1394سال تحصیلي:
  چکیده: 
هیٌای تغییر يافتِ تا استراًسیَم تر رٍی خصَصیات فیسيکي ٍ شیویايي 5S54 تررسي تاثیر تیَگلاس
 دًذاًي هتاثر از ّیذرٍشى پراکسايذ (در شرايط آزهايشگاّي)
 زهیٌِ ٍ ّذف -
تذرًگي دًذاًْا، سفیذ کردى تِ دلیل هحافظِ کار تَدى آى  اصلاح اهرٍزُ در تیي درهاًْای هختلف جْت
هَجة ضعیف شذى ساختار هي تَاًٌذ . عَاهل سفیذ کٌٌذُ دًذاى  شیَع ٍ هقثَلیت تسیاری يافتِ است
ًذاًْا گردًذ، تٌاترايي تِ حذاقل رساًذى صذهِ ايجاد شذُ تِ تافت ّای سخت دًذاًي تَسط ايي عَاهل د
ییريافتِ تا استراًسیَم قثل، تغ 5S54ّذف ايي هطالعِ ارزياتي تاثیرات کارترد تیَگلاس . هي تاشذهْن 
 ،خصَصیات فیسيکي ٍ تر رٍی کارآيي سفیذکردى آى 39تعذ ٍ در طَل کارترد ّیذرٍشى پراکسايذ %
 . شیویايي ٍ ساختار هیٌای دًذاى اًساًي تَد
 هَاد ٍ رٍشْا -
 6ّای اًساًي آهادُ سازی شذُ ٍ تصَرت تصادفي تِ  عذد ًوًَِ هیٌايي از پرُ هَلر 31در ايي هطالعِ 
، گرٍُ ّیذرٍشى پراکسايذ )GB(، گرٍُ تیَگلاس )WDD(. گرٍُ کٌترل آب هقطر  گرٍُ تقسین شذًذ
آزهايشات رًگ سٌجي قثل از هرحلِ  ّوراُ. GBٍ گرٍُ  PHتعذ  GB، گرٍُ PHقثل  GBگرٍُ  )PH(
ّا اًجام شذ. دٍ ًوًَِ از ّر گرٍُ جْت تررسي هَرفَلَشی سطحي تا استفادُ از  ًوًَِ تر رٍیدرهاًي 
ٍ آًالیس شیویايي عٌاصر  ٌذگرفتقرار  آًالیس هیکرٍّاردًس سطحيّا تحت  ًوًَِ.  اًتخاب گرديذ MES
. از  در ّیذرٍشى پراکسايذ صَرت گرفت GBدر آب هقطر ٍ  GBآزاد شًَذُ جْت دٍ سَسپاًسیَى 
سٌجي ٍ هیکرٍّاردًس استفادُ   ّای رًگ آزهًَْای آهاری آًالیس ٍارياًس يک طرفِ جْت تحلیل دادُ
 . شذ
 
 ّا يافتِ -
هؤثر را ًشاى دادًذ ٍلي تغییرات رًگي هشخص  کردىسفیذی هطالعِ ّوِ گرٍّْا ،در آًالیس رًگ سٌجي
اختلاف  PHّوراُ  GB ٍ PHقثل  GBّای هشاّذُ شذ ٍ تیي گرٍُPH تعذ GB ٍ PHّای  در گرٍُ
 هشاّذُ شذPH تیشتريي از دست رفتي هیکرٍّاردًس سطحي در گرٍُ داری ديذُ ًشذ. هعٌي
در تیي ّوِ گرٍّْا اختلاف  تیشتريي هیکرٍّاردًس را ًشاى دادًذ. GBٍگرٍُ  PHقثل GBٍگرٍّْای
رٍی سطَح  MESتیشتريي تغییرات هَرفَلَشی آشکار در تصاٍير  ٍجَد داشت. هعٌي داری آهاری
 . ديذُ شذ PHقثل  GBٍ PH تعذ  GB گرديذ ٍ تغییرات کوي ًیس در گرٍُ هشاّذُPH هیٌايي گرٍُ 
ٍ PH در گرٍُ ))Pفسفرٍ )aCکلسین( ِ کوتريي هیاًگیي سطَحًشاى داد کXDE آًالیس عٌصری 
ًتايج آًالیس شیویايي  تیي گرٍّْا اختلاف آهاری هعٌي دار ٍجَد داشت. تَدُ ٍ GBتیشتريي آى در گرٍُ 
تسیار تیشتر PH در GB  سَسپاًسیًَْای تیَگلاس ًشاى داد کِ آزادسازی عٌاصر در سَسپاًسیَى 
 .  هي تاشذدر آب هقطر GB سَسپاًسیَىاز
 گیری  ًتیجِ -
کارآيي PH در درهاًْای سفیذ کردى تا  GBّای هطالعِ پیشٌْاد هي کٌذ کِ استفادُ از  يافتِ
اثر حفاظتي تیشتر را ًسثت  PHکارترد  از قثلGB دّذ . استفادُ از  را تحت تاثیر قرار ًوي کردىسفیذ
تِ رٍشْای ديگر فراّن هي کٌذ کِ تطَر هؤثری سختي سطحي هیٌا را افسايش ٍ از دست رفتي هَاد 
 . هعذًي را کاّش دادُ ٍ يکپارچگي سطحي هیٌايي را حفظ هي کٌذ
جْت  کردى دًذاى ّاتَاًذ هادُ تقلیذ کٌٌذُ زيستي اهیذٍار کٌٌذُ ّوراُ تا درهاى سفیذ هيGB 
 پیشگیری از صذهِ ًاشي از عَاهل سفیذ کٌٌذُ تاشذ .











Effect of modified 45S5 Bioglass on physical and chemical properties of dental 
enamel subjected to hydrogen proxide (In vitro) 
Aim & back ground 
Among various therapies, Prevalance of tooth bleachingincreased  as a 
conservative way of treating discolored teeth. Tooth bleaching agents may weaken 
the tooth structure.It is important to minimize any risks of tooth hard tissue damage 
caused by bleaching agents  .  
The aim of this study is to evaluate the effects of applying modified45S5 
Bioglass(BG) before, after and during 35% hydrogen peroxide (HP) Bleaching on 
whitening efficacy, phisico-chemical properties  and microstructure of humen 
enamel. 
Material and Methods  
In this study, 42 humen premolar  enamel samples were prepared and randomly 
divided into six groups: control (distilled deionized water : DDW) , BG, HP,BG 
before HP,BG after HP and BG during HP. Colorimetric tests were performed 
before and after the treatment procedure. Two specimen from each group were 
selected for morphology investigation after the final tests  . Microhardness analysis 
performed  after the treatment procedure.Chemical analysis of BG dissolution 
perform for BG+DDW, BG+HP Suspensions. 
From statistical tests, variance analysis used for colorimetric and microhardness 






For colorimetric analysis all of the procedures for whitening were effective but a 
significant color chang was observed  in group HP, BG after HP and no 
statistically significant difference was found between group BG before HPand BG 
during HP. The most microhardness loss was in groupHP and group BG before HP 
and BG showed increased microhardness. Statiscally significant difference was 
found between all groups. 
The most obvious morphological alternation of was observed on enamel surface in 
group HP and slight morphological alternation was also detected in group BG after 
HPand BG during HP.EDS elemental analysis shown there are statistically 
significant increased levels of Ca and P compared to the HP group. 
Chemical analysis results showed ionic release of BG was significantly greater in 
HP compared to that in DDW. 
Conclusion 
Our findings suggest  that combination use of BG and HP could not impede the 
tooth whitening efficacy. Using BG before HP brought better protective effect than 
other ways of use BG as it could more effectively increase surface microhardness 
and reduce the mineral loss as well as retain the surface integrity of enamel. 
BG may surve as a promising biomimetic adjunct  for bleaching therapy to prevent 
the enamel damage induced by bleaching agents. 
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